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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Franqueo concertada 
ADVERI ENCiA OFICÍAL 
T a » Ba *&) «W í í ' i a í i K ' * » a» «¡Ht «59 « 0 » 
i » B t e s r í • í íc i i - í íS; . 
••s « K M u i ^ * • « • ¡"i 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VI2KNES 
X': ••«e.'-->¿ SÍ ü. e»si)»<tMia *u fe M f M M t é B fr . iHnai í l , * Matro pa-
Bttot «¡«¡««BÍÍ. t M f i M i si Mauiism, « M * H M M «i M H t t r a 7 quiae* 
joassc si ss». 4 te i t t V m M r a . t t ñ l M « MMIIU fe n c e r i p t i ó n . Lea 
M r » i í , l * * a < l 'AníftS»l m ! sa : . ía»*I U k i w n M . Q ' J Q K M V O , admí-
JKiíáiií: . i í b . au-aai e s S w w M t ^ t M t M tthMMn» y « x i t a i n a s t * JIOI fe 
t¡v .*K;*. te '.mat? «'«i T » » ! ' . * . la» í n t r t i i f a í i M a aVrarxtu w t o k r u ton 
VBÍ A j M ' » ! c i i > s i * « le a n a n v M M f e t k o u t t » fe naar>peiiSii c u 
lHr*¡j« i -- ttsm» Is*5is» w «bííifiw #s 3» O t B i b i i K « tvMat ia l pchliMda 
sai?! «««aii» J k s u f í s l ; iS«*5*S0 « M f t o M i á M i k n d a U l » . 
huí -i i ' - í s t e Kiii;i¡i<i!fiih"'. ;;>•. K . -UMMa. 4¡nt r t n t w «I » i » 
APVERTBNCIA EDITORIAL 
Laa díapoeioionaa de l u antorídadea, «ixeaptt IBR ^f . 
rsftn a iBataneia de parte no pobre, aa insor t i r tn 
• ía lmente , asfmísiao enalquier'anttlieio «ooeerRíc 'Aís KL 
mrvieio nacional que dimane de lan miniuafl; ío da i» 
taréa particular previo el pago aiialantado d-; • « a * 
aésMmoa de peneta por cr.da l ínea de inroreida. 
Loa anuncios a que hace referencia la circular da 1* 
Ikisátión provincia!, lechn 14 de diciembre da 1905, t . 
euj&plimiento al aouerdo de la Biputaeidn de 20 ¿a a«-
•«ifinire de dicho año, y cnvaeirenlar hit eids p a K : . 
« d a en loa BOLKTIKS» OVICI/.LBB de 20 y i?, de dratist-
brt J i litado, ae abonurán con arreglo a la tarifa q¡a 
«7/. mencionaiica Hounmav ?«, infarta. 
S. M . a! Ra» Don A-íoaso X l i l 
(Q. Jj. G,), S. M . w Satina DoT» 
¿iCíwís Eagisnia JF SK. AA. RB. s! 
' M a c s fe ts Vf&ü «R w íntpwtet* 
'••laeSsí'. 
Da !gud liie»íf¡r.<i! áisfruiaB ¡a» 
feüsts fiwí»Kt.x í.e I» Aapata Rea? 
***éfi**. -
iQtmlu ila MairU del día 3» m a n o 
te ISSHI.} 
M I N 1 S T E R Í 0 ~ ~ 
DE LA GOBERNACION 
EXPOSCÍÚN 
SEÑOR: L's h r i l i t Mnlteitaa 
aprcbfiéos r e R«al decreto da 24 de 
Ubtí jc da 1908, no ¡ntíuycn (cdoi 
loa i t rv ídr* quo pr»ít»B las Auto-
ridades ci* S«:)!i?rid, hacléndoss pre-
cita amollabasvnrlos extremoi, 
iebro trido ep lc> ftfererto n !OÍ qua 
ríBlIzen los Si:bd<;l9g!idos da Far-
ntsete: p»'** '¿¡o PPEISCP tn tqué-
lias el cnvctpto 13, rs'stlvo a uptr-
tt!?B i " fsrmaclüa y a !BÍ Vltltcs *x-
traordinerlK* crdvnudas por IB* dls-
potlclcnc-í vigente?, en Víitud da 
defíctos j u b í f T i o b l s s . 
Ycorr.o por'a lig¡s|?rldn ECÍBBI 
tltnf n q»* l í a ü z E . * lez SLbdelt gados 
y detráí Autcrirftdes xurMerlex, con 
«larlán a la* feruitclní y lebertto-
rloa, Vario? t e t e j y sorviclos tln re-
munrreciún £n ninguna ctese y con 
netorfet iitrji.iciet qct r,o t t tén 
ccinp :mecc5 rn fotiri: alguna, la 
Iniptxción g i i - t i t l de Sanidad, en 
cumpünilcnlo d« ln cuprla dlspo»!-
clór gensrt'l d*i rífcrláo R«>il decre-
to de 24 de febrero da 19C8, qua 
dispone putdi'.n ampllurie te* tari-
fea (Miltürlez cuando lo Imporgm 
laa necrsldisdrs del jírvlclo. con In-
forme del Real Con««jo da Sanidad, 
ha preicntado ana propnaita a aita 
Cuarpo Coniu'itlVo pera qna recaiga 
«cuerdo sobra unen tcrlfairefsran-
tes a lea itrvlclos que praaton los 
Subdelt gados y dtmis Aotorldedts 
-tenllerlcii ralatljes a la* farmacia! 
y laboratorios, teblendo fcf. imado 
por urarlmldad dicho Real Con 
sajo la t*rife qua ha d« t«r sometida 
a lu aprobación de V. M . en al cd 
Junto proyecto da Decreto. 
En Vfítud de las razones expues-
tait, el Ml/ilttro que suscribe tiene 
el honor de someter a la aprobación 
de V. M . , el siguiente proyecto de 
Dmcto . 
Mftírid, 28 de febrero de 1922 — 
SEÑOR: A L. R. P. i t V. M- , Ka-
fae l Cotilo i Oiivéit, 
SEAL DECRETO 
A propuesta del Ministro aa la 
Gobsrnücldn, 
V ^ r g o «ti deerttar lo t l g L l n n t s - . 
1. " Se nprut ba 1» odjunt-i lerlfa, 
«cordEda por ei Real Ctnsejc dciSa-
nldrd de derechos de lo» Sabi-itga-
dos de Ftrniücia y demdi Autorida-
des siT.liBdas. 
2. ° Los derechos rtcau^^dc! por 
este concepto se liquMardn ?n la 
forma dlspuostc por la L«; o de 
enero de 1907 y demá-j dUponlc'o-
nes ref «roniea a luí-' tttlSan sanitarias. 
Dado en Pílcelo a veintiocho da 
f«b'»ro de mil novechntos Velütidos. 
ALFONSO = El Ministra rfo ln Go-
bírnaclón, Rafael Cotilo y Oliván. 
TARIFAS 
Tarifa cemprensiva ce los servi-
cies sagitarios presfecioaper los 
Sebdclegui os de Farm'ac'a }> 
cttmái Autoridades sanilarias 
que deben ser relribuiclns. a ¡QS 
efectos de los ortkixlos 196 y 
197 ¿e ¡a Instrucción general 
ce Sanidad y de la Ley de 3 de 
entro de 1907. 
El ccncopln 13 de 'as tnrlfüf ía-
niterla» s s n b a í t s per e! Rsal de» 
creto ds 24 de ftbicro da 1BCS se-
rá íuslilufí'c por »l siguiente: 
• Apsrtara de fasiraclas y isbom-
tcrlos y vigilancia da tu furexna-
miento. 
Por la vltltn para IR sperlurs! q«B 
prsjciibtn los ai ((culos S.° y 42 da 
les Ordenanza! de Farmoctoíy 72 ¿o 
la Imtrucción girrul dn Sorltís.-': 
En pcbtsclones de mis 300.0CO al-
mct. 60 p e s e t í s . 
En las da 3OO.C0O a SO.COO, 40 
pesetas-
En las demár, 30 pesetas, y gas-
tos de viaje, a rezón da 2,50 pese-
tea por kilómetro de distancia. 
Visitas extraordinarias ordenadas 
por las dirooilcioR*s vigentes en 
virtud de defectos subsanabia*, de-
vengarán Igual's derechos. 
Visites de aperturas ee liberato-
rios. drVergarán Iguales derechos, 
Vlilies de farmoefa* por cambio 
de ¡ocal, g^ste: de viajit. 
ViiliEí «mueles a les farnraclas y 
l E b s r s t c r l c s , con liiforme a! Gcbur-
nador, 25 peietís , más dos tercios 
d ' IÜ mtllB, en ca«o lie Ir.fr.'eclón. 
ViilU-s da las farmaclss y labora 
torios an vliíud de dsnmicfe» for 
muladas auta las Autoridades, 25 pa 
setas y gi l íes de viüj?, más dos 
tardos d u ¡a multa, E-JI caso de ln-
fr¿cc!ín. 
Insptcciún y v'gl'uüdi d i Ies ec-
t í b l s c í m l s s t ó E o ¡ebcratprlos en qu» 
se prepimi productos fotniícéutl-
eos, « r í p é c f c l l d n d e s , medicamentos 
e?p(c¡flco3, opoterápiecs y produc-
to; biológicos i z t.so néulco, Vlaits 
st!u»í, 25 pesitn?. ' 
Inspección y vlgüsnc'a do los bo-
tiqulncs,«na Vezporsüo,20 pese-
te» y ga;toü de «teje. 
Itwpeccióft y «iglianda í a ¡os Cen-
tros de ¡''3["-.C¡ÜI¡(Í!(¿»Í, CÜ>SS expr/i-
diídcras '¿\ por meyor a» producios 
qiiimici's -y f¿rni¡itéuiico.i para IB 
comprefr «ón Sal eampilmfep.to de 
¡os Rug á m b i t o * ¿a esp»ctoi!á»d»S 
y iv f e » Mibitaocls» fcxlcas . Una 
vi z pot mío, £5 psaítat, y tn ! M 
fritas, dos ¿orcioí iU ir, isclta. 
laipscciin y Vigilsncte Hs dio-
guartaialptr lupnoryde oucs «$• 
liibiccipiér.los dontio pue&)*. come* 
tena If.f.-accIoKt-s ¡Sh tas O/.me.nzaa 
y (kniíis cllsposlclcni-s (tferenies 
al cjsrciclo ce la Ff.vmscie, des t*r-
cío» d« la m-Mta. 
Vigilada e insprcclfe s:.nltarM 
de les films n t c* y locales dond* £ 0 
pffptran y expensen, en ¡ot¡ CKÍO» 
«n qix?- seta ruqueildos gor ts» Aa-
tc t l f iades , ISpssolas. 
13 bíi.—RegMros do. títulos da 
leí Directores de labcratorioi ds 
ei&ecfaliúades y Dlrectoi»;» ás los 
laboratorios d* í twos , «osunas y 
productes blo'íglcf s. 25 pesetas. 
Extendictón í e toda clase de ci*-
tificados qneefectfn a l u pro-
fesión y que se deduzcan o no 
de libros registro* qme tienen 
que llevar dichos funcionarios. 
C t i tlílcados deducidos de lo* da-
tos quo cíebsn constar en el iib.ro re-
gistro, Incluio certificación ta cese 
>n ol ejercicio pte feaíonel, ¡0 pa-
SEltüS. 
Cettificados deducido* de fetos 
que necesita adquirir e i Subde!cg«-
do, rln qu» SSE píaclio conticn obíi-
Jitorlsniente en íiich; Übro.. 20 pu-
sefiít. 
Duplicado des estu certificación, 
5 potetes. 
Cu-lífcado ;;xp;.¿i;;o por las Au-
tojldt¿e.i sanítsrias baciuirdo con*-
tsr hachos r t tatnius o faraiactes, 
teborstortcs, dregsefes o alnsca-
cas <!» ctpcclülided's, ai j o? ipayor, 
o 6C»rc.i á» drog-.s, Cnp^ct^Sdada* 
feunecceífess y <i»¡,'.ás p : o 3 t c í o s pa-
ra u»o n'étüco, üS p 6 t . « ; ? 5 . 
.Aprobado at-i S. M ••Mi.diU, 28 
ds feb.tto úa ¡922 — El Mh&tto 
de ie Gebeinaciin, Rafael Coelto 
y Oiivtin. 
REiL ORDEN-CiKCULAR 
Hi- lltgsdo r. conoc'inhEio So es-
te ttlnfetetto qt,o ta k cáitt nc ruto-
rlzoóoí para «apectácuicx i übKro?, 
ni oii" con carácter P'OVHona», y 
especl«!iR*nl« en esfés y mten« 
rani, fenclf-yon ':l',.e!t« tógtafot, »tn 
tetüttC pi'-v" r.i'du crj c«r.j>tji ias C's-
poslcfor..-» áidedns nesra- d« «sfa 
psrilcf'sr ff-: g-t!sistip 6* )» wfWri-
*;d dvt público; y cerno é;ta üi- bis 
ore«.íiecvr scbfe todo toterás Indt-
V¡::f'.i«'-; 
S, M- ai Re y (Q D. G ) h? tsniác 
P bi. í.-i.'íns'íia' í q.io ín modo olgitao 
S Í pc>KHf:n proyaíc.osís clrsma-
t< gtóf c.-.-- r.» c?-fá¿ i ' i • - i t tres ¡oca-
IKN qr.ft e-T'-zcsi: ó- i r - tisqclzitos 
úcierm'-nados en ios artlcuii» p»r-
*l:itiií¡í? f1?? !c-- c-!; ífriiOP XiV f 
XV d-»l Ri>gtínii:r.to e» Pt.!/cl« d* 
nst>«ct¿cuios, &t 19 do ectubre 
deíDIS. 
De R+ci orden ¡o álgo s V. S. ra-
ra su coí'ccimi'ntoy efseios co:;-
siguientfir. 
Dios gercrd* a V. S. Ríicho» ailoí, 
M.-.c!ritl, 26 de fcbre;o de 1922.— 
Coello. 
Siñcr-s Gobernadoras d t las pro-
vlncles. 
(Gactta del día 2 de margo de 1?2?; 
i 
m 
Gobierno ritll de I t pmlneia 
d r e n f a r 
Con M U ficha sa «levan al MI-
nliteito da la GobtmaclAn, loi f l -
Sulanttt n c u n o i da alzada, contra 
acutrdof da la Comlilón provincial: 
Da D. Slmdn Cela y O. Joté 
Alomo, contra al que dtcli tá Válida* 
laf altcclones de Conctjslai da Pa 
radafaca. 
De D. Joíqoln Puente Rulz, con-
tra si que declaró nula la eleccldn 
del recurrente en al Distrito primero 
de eita capital. 
Lo que ta haca público en cum-
pllmltnto da lo dlipaeito en al Re* 
S'amento de Procedimiento adml-
nl(trat!vo. 
Ltdn 30 de marzo de 1922. 
E l Qobernador, 
toan Jabeada 
nioim-ananclo 
DON JOSÉ LOPEZ BOULLOSA. 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H I & O saber: Que por D- Plácido 
Ptrr.ñnitz, vecino de La Mata, 
Ayuntemltnto de Santa Colomba da 
Curuffio, se ha presentado en este 
Gobierno civil una Instancia, acom-
peRada de su correspondiente pro-
yecto, solicitando autorización para 
generar y distribuir energía eléctri-
ca en los pueblos de La Mata, La 
Cándana y La Vedlla. 
Sa emplazará la central eléctrica 
an el mismo sitio que ocupa un mo-
iino de la propiedad del loilcttar.ta, 
sito un el r e ñ i d o pueblo de L i Ma-
ta, utilizado con zigtias del rio Cu-
rueflo, cuya energía hidráulica te 
proyecta trzntfcrmaran eléctrica por 
una dinamo d» corrrlenta sitsrns trl 
fíilca, a m* tsnsidn de 3.030 voltios 
y 50 períodos, transportándola en 
esta fornw a los mencionados pue-
blos, en donde, transformadoras es-
tático», H conVsrtirán en otra de la 
misma neturvleza. p»ro a la tensión 
* - — — - p - j . -
da 150 Voltios, para ser dlstrlbnlde 
así a toa punto* de consumo d e c a í 
abonados. 
De conformidad con lo dispuesto 
en al Reglamento de Instalaclonas 
eléctricas de 87 da mano da 1919, 
he acordado - seflalar un plezo de 30 
días pera que paedfin presentar re-
clamaclonea les persona* o entida-
des que ta consideren perjudicadas; 
advirtlendo que el proyecto (a halla 
de manifiesto en la Jefatura da 
Obra* púb leas de esta provincia. 




Habiéndose efectuado la recep-
ción definitiva de las obro* de aco-
plos para consarVicidn, Incluso su 
empleo an recargos, de lo* kilóme-
tros 1 al 13 de la carretera de B»m-
blbre a Toreno, he acordado, an 
cumplimiento de la Real orden da 
3 de agosto de 1910, hacerlo púb Ico, 
para que lo* que crean debtr hicer 
alguna reclamación contra el con-
tratista D. Juan Mufloz Avllés, por 
dallos y perjuicios, d»ulas d« jorna-
les y materiales, accidentes del tra-
bajo y demás que da la* obra* se 
deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de los término* en que 
radican las obras, que son los de 
Toreno y Bemblbre, an un plazo da 
veinte día»; debiendo los Alcaides 
de dichos términos Interesar de 
aquellas Autoridades le entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
d'berán remitir • la Jefatura de 
Obras públicas, en este capital, den-
tro del plazo de treinta tUt, a con-
tar de la facha de la Inserción de 
este anuncio en el BOLSTIN 
León, 25 de marzo de 1922. 
R l Gobernador, 
Juan Túboada 
M I N A S 
DON M A N U E L L O P E Z - D Ó R I G A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO BU -
MERO DE ESTA PROVINCIA. 
Htgosabtr: Que por D. entilo 
Casado Román, vecino da Pajara* 
(Zamora), sa ha presentado en «I 
Gobierno civil de esta provincia en 
el día 6 de) mas da agosto da 1921, 
a la* once hora*, oaa •ollcllud da 
rrglstro pidiendo 20 pertenencias 
para la mina da hulla llamada feli-
citas, sita an al pareja «La Llom-
ba.» término da Tremor de Arriba, 
Ayuntamlsnto de Polgosoda la Ri-
bera. Hace ia designación de las ci-
tadas 20 pertenencias, an la forma 
clgu lente: 
Se tomará como punto i e partida 
ai ángulo más al NO. de ¡la mina 
nombrada «UHro 2 °,» núm. 4.129, 
y da él se medirán 260 metros al S., 
? se colocará la 1 .* estaca; de éi ta .000 al O., 18 2 / ; de é i t a 2 0 0 a l 
N . , le 3 *, y de ésta con 1.000 al B , 
se volverá al punto da partida, que-
dando cerrado al perímetro de los 
pertenencia* solicitada*. 
Y biblando hecho constar este In-
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo qaa sa anuncie por ntsdfg da) 
fresarte adicto para qtts an el t í r 
sino da «asenta días, coatado* it:*f 
ju {techa, pueden presentar en el Ge 
tierno dvll sn* oposición** !-;* m i 
ca consideraran con derecho al tais, 
o parte del terreno solldíaío ««gd* 
trevlem «I art. 24 da la Ley. 
E! expediente Hatia ai ntim. 7 836. 
Ladn 25 de enerada 1922 — 
df. López-Dóriga. 
Hago saber: Que por D. Cario* 
Alvsrez de Toledo, vecino de Villa-
franca del Blerzo, sa ha presentado 
en ai Gobierno civil de asta pro via-
da an al día 84 del mea de agosto, 
a la* once horas, una solicitud da re-
gistro pidiendo 380 pertenencias ñe-
ra la mina de hu ía llamad' Rcche~ 
una, sita en término deFontorta, 
Ayuntimlento de Pabero. Hscela 
designación de la* citadas 380 par-
ten encía», an la forma siguiente: 
Se tomaré como panto de partid* 
la 1.a estaca de la mina a Aurora,» 
núm. 5 918, y dasde ¿1 se medirán 
40O metros el N , 40° O., y *eco!o< 
ceri la 1 .* estaca; de éi ta 200 al O. 
40* S.. la 2. ' ; da éita 900 al N . 40* 
O., la 3.*; de éita 1.600 al O. 40* 
S „ la 4, ' ; da éste I TCOalS. 40a E . 
Ic 5.-*; da ésta 500 al O. 40* S., 
la 6 *; de éste 703 el S. 40* E , 
la 7.*; de éita 1.600 al B. 40* N . , 
la 8.a, da ésta 400 al N . 40* O., 
la 9.a; de ésta 400 al E.40* N . , la 10; 
de ésta 300 al N . 40° O., la t i ; d» 
ésta 500 al O 40* S. la 12; de ésta 
400 al N . 40* O , la 13, y de ésta 
con 800 al E 40* N . , sa llegará «I 
punto de partida, quedando cerrado 
al perímetro de la* pertenencia* so-
licitadas: 
Y hablando hacho constar este ln-
tsrasado qua tiene realizado «I da-
pdalto prevenido por la ley, se he 
admitido dicha «olicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, sin parjaldo da 
tareero. 
Lo qua sa anuncia por media del 
«retente e í ' c 'o para qaa an el tér-
mino de sesenta dias, conMo* te» 
i * sa fecha, puedan ?rM»nínr ea etl 
Gn í í en» clvl! cas op-jíldoase k * 
iim sd cocslderercn enn ía?echg -1 
todo o parto de] terreno ;ia!lclt«&:, 
según previene «I ert. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 7.810. 
León 25 de enero de 1922.— 
M. López-Dór'ga. 
C u e r p o d e I n g e n i e r o s d e M i n a s D i s i r i t o d e L e ó n 
Se hace «F.btr que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se reladonan, el Sr. Gobernador ha decretado que dentro del pla-
zo de diez día*, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen lo* reintegros pot titulo* de propiedad y 
pertenencias qt:e abajo también se relación n; en ia (nteligenda de que, transcurrido dicho pjazo sin haberlo efectuado, o sin nombrar representante es 
la capital cara comunicárselo personalmente,se declararán fenecidos los expedientes respectivos y francos y reglstrsbles sus terrenos: 








7.820 Hmüla Hierro.... 
7.795 'Ooti Stviro hiem 
7.825 Etpernr.za ( L t ) Idem. 
7.712 J-JÜB Idem 
7,705 .vira S'cforlana 7." Idem 
7.824 ,V*!»rde 1.a Idem 
7.825 Veíarás 2." idsm 
7,755 I l i . b4 Item 
7 812 lAíríiVlfla Hulla. . 
7.361 I Msrí? (Demasía a) ¡Ídem•. • 
7.541 iSt;-. B á i b r T " (Ctemasfa *) Idem... 
7.708 ¡Manolita 2.a (Mera..• 
7.710 ¡Ucüüiia ¡Mera... 
7.793 |Tr».s AmlgO'- ¡Idem... 
7.735 ¡Piii» (1.a Demasía s Lu) Idem ! 
7.75Ú ¡Ptlroclni'j H t m i 
7.814 iCu;;,f¿.-a Idem ! 
7.755 iOí..^i!Ído ¡ Idem. . . . . ; 
6 96i |£t!fl ' , r . io2* (Oamatfa e).j<d6r>i 
7.798 lA".c.a (ideni 
i3 825 ' K - n u 5 3 (D«instfa a). - . jiáem 
7 7'?A ír-.Isa (1.aAmp!l»dó!>a>.!idem 
?.75í i ré i » (2.a Amptlacld» »). Mam 
7.733 í C.«¿iif üdai -PetrSao.. 
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D. Brlndli Suárez 
> A varo Lobato . . . . 
* Matlat Martin . . . . 
,Reai C." Atturiann de Minas 
D. Ramón Omito González 
| > Afonso Wards. 
Idsm 
iD. LUII M. á'' Palacio 
> SefaitlánSI'Ván.. . . 
> A fredo A onso .,-
> Ignacio Alvaraz 
» Ar;gel A varez 
> Aurelio Fernández 
» Joié Vtg j 
s iVl- r c a i i n o S u á r t i Z 
> G'r.ét Navarro 
> Vicente Caatro 
» Lorctiizíi Dl«z 
> Miguel D G. Canssco.. 
> Slr;f crlano Cerezal»! . . . . 
s Victuta Crecente 
> Manuel L^cunn 
Idem i 
O. Av-rllBo Méndez..-. 
> Ri fa"' Navarro 
Vecindad 
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Ledn, 9 de marzo de 1922.»£1 Ingeniero Jefe, M . López Dóriga. 
MOSPICIOS D E utóx 
V .4STORG4. 
Ottd* «I día 1 ° al 14 de abril, * • 
abanarán lo» islario» dtvangjdof 
halla •) día 31 de m*rzo da 1922, a 
las nodtlzai axtwia* qu» tlanm 
niltot de dichos BitHblecImlentoi. 
rogíndol»» te praatntan dentro de 
la t»:ba Indicada; pu»» de lo con-
trario, no podrán hacer afactivot 
aua crédito». 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACION DE HACIENDA 
OB LA PROVINCIA DE LEÓN 
A a n e l o 
Por Real ordan dictada por el MI-
nialrrlo de Hacienda, con ftchjTde 
diciembre ú timo, .de conformidad 
con loetfcbleclda por «1 articulo 53 
del Racamento por queaa rlg* el 
(mpuetto aobre pá.vora» » demát 
m u d a » expIotW», D. Francisco 
Sánchez Morilla ha ildo nombrado 
(nspactor dsl mínclonndo Impuaato 
en eita provincia. 
Lo que aa híc« público por medio 
del BOLETIN OFICIAL da la provin-
cia para conocimiento da loa Intere-
aados. 
Ladn 28 d« marzo da 1922 — El 
Delegado da H telenda, J ) i é Maris 
F. Ladrada. 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDAD!» E ¡MPOESTOS 
OB LA PROVINCIA DE LBdN 
Clrea la r 
Impuestos d t t t , 20 por 101) de pa-
gos 10 por 100 "e pesas y mea-
das y 20 por 100 de propios. 
Se recuerda a lo< Ayuntsmlantos 
da le provincia la obligación que 
tienen de rtmlllra eita Administra-
ción, durante el mt« de abril próxi-
mo, las cerUlicaclonu por lo» con-
ceptos arriba rxprasadot, corres-
pondlentis a! 4 o trlmtitredel ac-
tual cito económico de 1921 a 22, 
una por cada concepto, y copla lite-
R e l a e l ó n 
ral certificada del praiapnaito de 
g*ito< aprobado para el entrante 
ello económico de 1922 • 25, en 
cum;limiant>] da lo que dispon* el 
artículo 17 d«l Reglamento da 10 de 
agosto de 1893; advirtiéndola» qne 
si no se recibieran ambos servicios 
•n dicho plazo, se les Impondré, 
previa conminación, las responsebl-
lidades que Sédala el caso 21 del ar-
ticulo 6." del vlgmte Reglamento 
orgánico y el último párrafo dai ar-
ticulo 29 dal de el Impuesto. 
León 25 de marzo de 1922 —El 
Administrador da Propiedad» e Im-
puestos, Marcelino Qulrós-
TESORERIA "oE HACIENDA 
DB LA roovnrciA os u d * 
Anuncio 
En tes certlHcodones de dasen-
blertos expedidas por la Taneduria 
da Libros da la Intarvanclón de Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derechos reales,' se ha 
dictado por esta Tesorería, la si-
guiente 
tProvideneia.—Can arreglo a lo 
dispuesto en «I párrafo 3.° del ar-
tículo 80 de la Instrucción de 26 da 
abril de 1900, se declara Incursos 
en el 5 por 100 dal primer grado da 
apremio, «loa Individuos compren-
didos en la siguiente relación. Pro-
cédase a hacer efectivo el descu-
bierto en la forma que determi-
nas (os capítulos IV » VI de la ci-
tada (nstrucddn, devengando si fun-
cionarlo encargado de su tramita-
ción, les recargo» correspondientes 
al grado de ejecución qne practique, 
mái los gastos que se ocasionen 
en U formación de los expedientes. 
Asi lo proveo, mando y Armo es 
León, a 8 da m i n o da 1982.-= 
El Tesorero de Hacienda, M . Do-
mínguez Qll,» 
Lo que te publica en el BOLUT!» 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los Interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. SI de la repetida Instrucción. 
León, 8 de marzo de 1922.= 
E' Tesorero de Hacienda, M. Do 
mtnguez Qll, 
q m ee « l t» 
NOMBSK DEL DEUDOR D0KICILI9 
t>. BaudiUo Fernández Fer-I 
nández ILe Bañeza Multa-alcoholes 100 
L«<ta 8 d« marzo de !9¡Í2,=EI Taioraro da Hacienda, M . Domln 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Garrafe 
Cqntinuando la autnncla en Igno-
rado P ü r a d s r o por m í t s ir . dlaz año», 
d» Mníiuc-l ViRuelu Fitch», hwiíia 
n o de H'-'rmlr.lo MaríiT.u Vífluola 
FfECh -:. mozo núm. 8 da! C l tpo ds es-
t* Ayuntainionto y reemplazo de 
1021, e initrul^o «! •' xpcílente pro-
venido en t | ar:ic:¡!o 145 de! Rsg'a 
nitnto. so risíg i B los piríonas qua 
tengan roticln d? cu n«raí*ro, lo 
particlprn ss r-sfn A.¡caldlT en o i pla-
zo mS; b.-tvs y apcrt'.nda el mayor 
número da ¿atoa postb!?; puts s i l 
ss hice tücesarto para la (tisilficn 
clón i l i ! ax.-Mdlerto da fxcspclón 
do) cltee'o H?rin!ülo. 
Gsrrf-bSO de m n r z o da 1922.= 
2: A'C8liS«, Dl- go Blanco. 
A'caídia constitucional de 
Villa/ranea del B leno 
Tramitado en cite Ayuntamiento 
el oportuno expediente pira jmtl 
ítctir la euienc!» de José Núa^z Co 
rutldn. de más de diez silos, del caat 
rcsuüp, sdemás, que se Ignora su 
Púradoro dursnte dicho ttempa, y a 
los 'focios dlipueitos en la v!g«nte 
l«y d» Redulimlfiiíoy Reemplazo 
del Ejército, y en ««pedal del ar-
ticula 145 ds su Ríg onienlo, de 2 
de diciembre de 1914, se publica al 
prej»iita por si a'guian tltna cono-
clmiar.to de la nctual renideiicla del 
aludido José Nüñez Corul'ún, se 
sirva partldfRrioaejta Alcaldía con 
la mayor juma d» antecedentes. 
El citado J:>féNí¡il!Z Gorullón »s 
hijo do Domingo y deManuela,cuen-
ta 51 ailos do edad, siendo sus sa-
nas personales: pelo negro, ce|as al * ttanjtro, ente «1 Cónsul espaliol, * 
pelo,' o|oi castados, nariz agullefla, 
color pálido, frente desp«|ada, esta-
tura regular; sin sellas particulares-
En Vlllafranca a 11 de marzo de 
1922.=EI Alcalde, Aniceto Suárez. 
Alcaldía constítactonal de 
Vtllazala 
No habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones d«l reem-
piezo del silo actual, los mozos que 
• continuación se relacionan, ni sus 
representantes, se les requiere para 
que concurran antea del cinco del 
próximo abril o remita» los docu-
mentos prevsnldo» por la ley, y caso 
contrario! se tes Instruirá al corres-
pondiente expediente de prófugos, 
•n q u quedan dtclarados para to-
do» los efectos de fa cftata ley: 
Núm I del sorteo.—Angel Cha-
morro Jáflsz, hl|o da Jocqaln y Ma-
ría. 
Núm. 6 del Idem-—Joaquín Gon-
zález A'.fayata, hijo de Manuel y 
Carmen. 
Vlll»zala21 de marzo de 1922.— 
El A'calde, Angel Juan. 
Por este Ayuntamlsnto y a instan-
cia del mozo Alberto Muftoz Vega, 
núm 4 del sorteo para «I remplazo 
actual de 1922, da este Ayuntamien-
to, se Initruya exptdlanto para acre-
ditar la amánela en Igiorado para-
dero por más de diez anos,de su pa-
dre Ui baño Mufloz Blanco. Y a los 
efectos prevenidos en los artículos 
85 y 145 del Regiamento para la 
aplicación de la vigarita ley de Re-
clutamiento, se publica ol p reñare 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento de la exlttencla y actual 
paradero deleitada Uibano, se'sir-
van participarlo a esta Alcaldía con 
el mayor número de dato» posible. 
Al.proplo tiempo, cito, llamo y 
emplazo al rcftrldo Urbano Mufloz 
Blanco para qua comparezca ante 
mi Autoridad a lo del punto donde 
resida, v»! fuera en el exlranjero, 
ante el Cónsul espaflol, a fines re'atl-
vos al servicio militar dnl ref «Ido su 
hijo Alberto Mufloz Vega, 
El referido Urbano Mufloz Blanco 
as natural de Santa Marinica, hijo 
de Matías y Catalina, da 50 ailos de 
edad, color moreno y sin ninguna 
sella particular. 
Vlllazala 21 de marzo de 1922.— 
El Alcalde, Angel Juan. 
**• 
Continuando la amencia an igno-
rado paradero del oadra y htrmano 
del mozo Bmtto Günzáiez Sampe-
dro. núm 17 dal sorteo y reemplazo 
de 1920, del que aa instruye expe-
diente para acreditar la ausencia por 
má» d e d i 'Z año» de Lorenzo Gon-
zález Ordóñez y Ar.gM González 
Sampedro, padre y h'rmnno, respec-
tivamente del cltüdo Binlto. Y a los 
efectos «revenidos e n los attfculos 
83 y 145 del Reg'amssnto p«ra la 
aplicación da la v igente ley de Reclu-
tamiento, se publica el presenteedlc-
to psra que cuantos tengtn conocí-
8 miento de la t x i ¡Unela y actual na-
raiero da los citaSos Lorenzo y An-
gel, se «Irvan parilclparlo n esta Al-
caldla con el mayor número ds datos 
ponible. 
AI propio tiempo, c i t o , llama y em-
plszo s ios ref wiiot L ienzo Gos-
zf!\vz Ordíüez y A':gt! González 
Sampedro, para que c o m n a r e z C B n 
ante tr.l autoridad o n la del punto 
donde residan, y si futía en el ex> 
fines relativos si servicio militar det 
ya citado su hijo y hermano Benito; 
González Swipadro. 
Vlllazala 21 de marzo de 1922,«^ 
El Alcalde, Angel Juan. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
. Tramitado en este Ayuntamléntoi 
el oportuno expediente para lu t t i tK 
car la ausencia de Arturo Cabello" 
de las VeciHas, de más de diez aflos» 
del cual resulta, además, que »e I g -
nora su paradero durante dicho tlem-
po.yalo» (fectot, dispuesto» en la v i -
gente ley d i Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, y en especial deK 
articulo 145 d* su Reglamento, de £ 
de diciembre de 1914, se publica et 
presente por si alguien tiene cono- -
cimiento de le actual residencia del' 
aludido Arturo, se sirva pattldparl». 
a esta Alcaidía con la mayor suma 
de antecedentes. 
El citado Individuo es hijo d » 
Melchor y de Serafina, cuenta 46> 
ailos de edad; sus sellas son: eitata-
ra regular, color, p«lo yb'gote, n ~ i 
blos, nariz afilada, ejos azules; ec' 
natural de Huerga de Garaba'leSo. 
Ayuntamiento de Soto da la Vtga^. 
desde donde se ottientó. 
En Toreno a 14 de marzo da \ 9 2 ¡ ¿ 
El AlcaiJ», M jnue) G oüzáltE, 
A'calMa constitucional de 
Valdepolo 
Continuando la ausencia m Igno-f 
: rado 'laro-i tro par más de diez ailosj 
', de Tiburclo Bírmsjo Sandov'al, na-
! tural de S^halice» d*l Payuelo, h»r« 
- mano del mozj Srgundo B i r m i j » 
r SsndoVal, promurva «xiiadlente c o -
• mo hijo de padre sox .ganarlo y po-
: bre, y se nnuncia por el presente pa-
ra que si alguno tlsns notlclajdel re •', 
f eildo Ttbarclo. lo participe a « s t» 
Alcaldía a los ef icios co.islg ilintes.; 
Siñs» del Tiburclo: tiene 58 ailot; 
; de edad, estatura un metro y 63> 
: mi imetro», bien perecido, peto rublo 
y rizoso, ojo» girzotyuna cicatriz: 
, en al carrillo derecho, lleVdb» cuan-
> do marrhi, pautalón de pana, blus» 
azul, boina Idem, tapabocas cuar-
teado y zipatot nr g-oi. 
Valíepolo 12 da marzo de 1922, 
- El Alcalde, Lorenzo Prado. 
JUZGADOS 
Requisitoria 
Anta (Cayetano), como de 28 
30 silos d« edad, da rrgular estatu-i 
ra, muy raoreno. sin b'goía ni bar» 
ba, palo negro, c¡:ra raipríaoia, y 
Vlite trr-j i do dril a rayas, natural, a i 
parecer, de La B.fieza, y rrssláentir 
últlmementn on ÍS'B cludsd da Pon-
f'.rrsd*, hoy en ignorado paradero,, 
procosmio por erie Juzgado en »u^, 
maiio íúm 2T, de) conier-te aBo^ 
por • ! í e ito de h rto, compnrecerS 
nn el térmitio de d(<z días PMI.Í t i t o 
J-JZg ido díi insiruedórt, tíío «n el 
edificio i ! * la cares! de Rsts partido, 
para Rotiflcarto *<l ¡¡uto ds sracssa* 
miento. *«t Indígtdo y constituida 
en prisión; con npesciblmis.iío de 
que d« no hi;<rle', será declarado 
rebtld?, parándole si psrjaicío a qae 
haya '¡ig ir 
Por {«--ada 13 d-e watao de 1982. 
El Secrr-t'rio. P. H . , Hrllodoro 
Q-trds —V.» B.0: El Ju a ú t i a t -
truecó». M é U « i r > . 
i . 
t 3 
Don Joié Murta DUz y Dhz, JINZ 
i t prlmtra iMtuncla • Initoncdón 
d» Mur l» d i Parcdu y t a p u -
lido. 
Hfgo tebci: Quctnpro«ldincia 
4* ei t« Ha, dlctrds a Mcrlto M 
Procurador D. Amaro QuVétitz 
Sardón, an nombra de D . Hlglnlo 
Lópf z Garda, vecino da Vlltanua-
-«a, an la demanda da pobreza pro-
movida por al miimo para litigar 
con D * Eugenia y D.* Amparo Qar* 
•cía Otero y O Joié Qíblno Qullé-
traz Alvarrz, y contra «I Sr. Rapra-
tantanta del MlnliUrlo flical. aa 
dictó « t r l a rda en loi «otos Incidan-
toíet, con fcebs 2 de Julio da 1921, 
«aya part» dl»pf altiva, dice: 
Fallo: Que d« bo declarar y decía* 
te pobre, en lentldo legal, a D. Hl-
glnlo López Garda, con opción a 
'toa beneflcloi que la Ley conceda a 
lo* de »u data, y tólo en lo que j e ¡ 
«eflere a lltigsr con la« pareona* y 
da lo* daracho* correipondlantaf, a ; 
razón da 82,50 patetas aor aalgna- i 
tora, dlitrlbulda* an la forma qoa a 
continuación, ta Indica, y da tanto* 
timbre» móvllai da 0.10 como ma-
tríenla*** «olldten. Para la* ma-
trfcn'a* del preparatorio da Dara-
cho, primer alio de Ciencia* y del 
Notariado,«e acompañará adamái al 
titulo de Bachiller, partida de nací-
miento, legalizada, an >in calo, y 
certificado de reVacunaddn.iy te exi-
gir* (a Identificación da la peraona 
y Arma del «oilcltante, por medio da 
do* leitlgo* de conocimiento. 
Bllngreio de lo* precitado» de-
rechos le ha'é en' trec grupo», da 
papel de pago* al Bitado: uno de 
SOpeteta». por derecho* de nutrí-
culs;otro de diez,por derecho* aca-
démico», y e! tercero de 2 50 peía-
te», por derecho» de examen, de-
biendo «atiifacen* a la vez 2,50 pe-
í d a s an metálico, por derecho* de 
Representante del Mlr.iiterlo fltcal, jj expediente 
y ea el juicio ordinario de mayor | La» matrlcu'at da honor *e con-
-cuantía d* que a* ha hacho referen' l cederán mediente Inttandn, dentro 
•da anteriormente; y para qua esta | del plazo señalado para la* ordl-
sentencia »ee notificada al br. Abo- ' narlai. 
-&aia del Hitado, diríjase al corras- < Los alumnos de aflos anteriora* 
pondfetito exhorto al Sr. Juez de , qufs tún no hayan justificado hallar-
SBiiims Instercla de !a ciudad de • 
L«6n, Irurtsrdo llteraíminte * & ; 
«quéí la presente reioltidón Judi- > 
ele!. Asi, per esta mi lentercla, de-1 
Hhltlvamento fuegando, la prorun- • 
«lo, niRtidi) y firmo —Joté Marfa ; 
Dltz y Dfíiz. i 
PiibiIcsctón.—LsMa y publicada ; 




A v i e o e f l e l a l 
Da acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo 5.a da la Rail orden da 10 da 
dldembrada 1921, declarando en l i -
quidación forzosa intervenida por as-
ta Comliarla, a la Compaflla de Se-
guro* Marítimo* URANOS (S. A.) , 
se pone en conocimiento del públi-
co en general y de lo* asegurado* 
an particular, qua al día 25 da mayo 
del corriente alio, le celebrará en 
el domicilio de la oficina liquidadora 
da la exprdsada entidad, en esta 
Corte, Carrera da Sen Jerónimo, 
número 57, una reunión da todos 
lo* acreedorei de la misma, para que 
si le* conviene, acuerden en ella la* 
bssas cen arreglo a las cuales se 
deberá'practicar !a liquidación. 
Madrid, 18 da marzo da 1922.— 
El Comisarlo ger.sral, Félix de Lla-
nos y Torrfgila. 
fué ¡a anterior sentencia por el te-
Afir O. José Mfivla Diez y Diez. Juez 
de primera instancia As e s t a villa y ' 
su p M t t f o , en el rifa de hoy, estando 
caltbrmiüo sudlencls pública —Mu-
ríes de Pcredes 2 de- juila de 1921: 
doy fa.»ARte mí. Angel D. Mar-
tln.—Ribricndo. 
Y con e¡ fin d» que IB parte dle-
poi i t iVB imena cnlsrlormonte sltVa 
de pctlficsdóri e n i e g E i f o r t K B a los 
dedaredes tibddet; e» txprassdo 
lrcider.tr de pe briza, he acordado 
pvbl lm el pres» nte en el BOLETÍN 
OFICIAL de «••ta provlcln. 
Mari:» o« Pnred^s 15 ds msrzo 
de 1922 =Jo fé Msila DIPZ y DlfZ. 
El Secrftterto ¡lidicia!, P. H. , Fermín 
Martíii. 
Don Lewetnc R>.Wo RIV?s, Juez 
tnunldpat stipter-te, c-n funciones, 
do! término iV VilíobUuo. 
Htgo ssbüt: Qníj hsllteúasa va-
cante !¡; pír-zf i!» 8';crftt;-rio suplen-
te de Jtzgíát; mueiclpai, sa 
anuncia su fiíovlulón por metilo del 
piencutc-, ¡i- q.;-; h: b t é ¿o VprIBcar-
se con asrrg o s 'o qua previene el 
Real déoste ée 29 de noviembra de 
1920 y tus cencordontes. 
Viili.b;ii.'0 ÍS dft marzo da 19a2.<= 
Lauieanc RubU .—?• S. M . , Higinto 
L . Campo. 
ANUNCIOS OFICiALES 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Curso d e 19X1 a 
Durantn el m,s de tbril próximo, 
de 10 a 14, í i tarñ abierta la matricu-
la para los exámenes ordinarios de 
enseñanza nrt tficta! del presante 
curso en la FaculUd de Derecho, 
Cisnclas y Flloscfla y Letras y Ca-
rrera del Notarlcdo. 
Las instancias sa presentarán «n 
Ja Secrelsrla geueisl, scompafiadas 
se revacunados, unirán a sus Ins 
t sndss íes respectivas certificacio-
nes faculte HVss. 
Los que luyan de continuar an 
esta Universidad su carrera comen-
zrda en oirá, acreditarán la apro-
bación de los estudios anteriores 
con certificado oficial, y presentarán 
testigos p;-ra ta Identificación de 
sus firmas y persona. 
Los alumnos r f leídas podrán pa-
sar a la erseftefiza no cflclsl, ra-
nunclardo sus matriculas antes del 
50 de abril. 
Las fnitanefas d e b e r á n estar es-
critas > firmadas por los in teresados , 
e x p r e s á n d o s A en ellas, ciara y orda-
nsdamcr.te.e! nombre.spslüdos, na-
tuísleza, odsd, clase, número y fa-
cha de IB cédula personal, a:l como 
las or'greitrts en que íntersifn la 
Inscripción. 
* No se cursará ninguna instancia 
que no so rjusts a iac expresadas 
ccnáicior.eí, y se anularán, con pér-
dida de todos los derschos, trato 
las m&lifculM corrió les exAtnenes 
qua se Vtrifiqufn contraviniendo 
las dlipcsldcne» Vigentes. 
Lo qua sa hace público psro co-
nodmioKti: de ¡ot intsresttdos. 
Ovado, 18 6a marzo da 1922.= 
El Rector, J. Aílss de Vfeíco. 
10,° TERCIO 
DE LA GUARDIA CIV.L 
C o n c u r s o 
El día 15 d • maye próximo, a las 
onco horas, se cokbrsiá coiteurso 
d* ¡ndu'íítiftlc- an ¡DÍ eficínas qua 
ocupa !n Sublnspí'cclán HF; esta ca-
pital, (íuvuft! c'r Dtn CEJO, nú 
rnsro 1) par» conlratar, per tiempo 
Dimitido, el servicio df> provisión de 
polainas da cuero neg,-c qu« puedan 
necesitar les Coniandancies da 
L-.ón, OVIIÜO y CsbalUrla dst 
mismo. 
El pliego de condiciones, modelo 
de proposición y tino que han d* 
servir pera la contratación de dicho 
servicio, se hallan de manifiesto en 
las referidos cflctnas y en tedas las 
demás del Inttltuto 
Lsón, 13 de marzo da 1922.~EI 
dos pesetas, en papel también, por 
derechos de examen, un timbre mó-
vil de 0,10 pesetas y 2,50 en maté 
Ileo oor derechos de expediente. 
5 * Exhibición de la cédula per-
sonal para el alumno mayor da 14 
altos. 
4.a ManKestar y Justificar la 
aprobación del examen de ingreso 
' lo* qua * • examinan por primera 
; vez. 
| 5* Los que soliciten matricula 
• de asignaturas por prl «era vez, pre-
; sentarán dos testigos de conocí-
í miento, provistos do cédula perso-
i nal, que garanticen la persona y 
• firma del Interesado. 
Los alumnos que hubiesen obte-
: nido la celificacion de sobresaliente 
i con derecho a msfrlcula de honor 
: en el curso de 1920 a 1921. deberán 
' solicitar del Sr. Director de este 
' establaclmlento dKha m&trlcula en 
! pape! de U / c ' á s e . 
i Lo que se stmneia al público para 
i su coroclmlsnto. 
\ NOTA,—Ss co'Vlerte s los Intcre-
; ledos que en esta Secretarla no se 
j dará curso e ningunu documi ntaclón 
i que no tralg j ¡as pólizas ya interve-
nidas y selladas por '.a Administra-
brador, procesado por la falta grava 
de deserción con motivo da faltar a 
concentración para su destino a 
Cuerpo, comparecerá en término de 
treinta días ante el Comandante Juez , 
Instructor del Regimiento de Infan-
tería de Zaragoza, mim, 12, D. Ro-
berto Romero Melezúm; b jo aper-
cibimiento que de no efectuarle, 
será declarado rebelde. 
Santiago 7 de marzo i i 1322. 
i El Comandante Juaz Instructor, Ro-
I birlo Romero Mdtzüm. 
? Fernández Corredsra (Manuel), 
• hijo de José y Vlcsnta, natural fia 
i Tora! dt¡ fes Vados, AyunUmísnio 
| de Vllladtcenes, provincia dn León, 
i de profesión Jornabro, de 1,612 rae-
i tros d :• i ítátura, procísedo per la 
'• falto graVi da des-::rc!óti coa motivo 
'; de faltsr a- coiicertrudón pare íu 
j destino a Cüerjjo, comparcesrá «n 
i término da trsinto días r.nte el Co-
' mendante Juez lnitri¡ctor d-sl R í 
i glmlentc ú-> h f .aí-.rfa ds Zeregozw, 
? ním. 12, D. Rob.ric RoMitcto Mete-
' zdm; büj.) c:p<>«c:h:r/.l«c>'o qu« d» no 
i t f s c t u n r l o , " á íseterado ribalda. 
| Santlfgo 24 -Se fshr¡ ro da 1322.— 
I El Cotnsíiíítir.!* hs-z hr-tructor, Ra-
| bcrio Row.rc Mo'ezúm. 
[ INSTITUTO GENERAL 
i Y TÉCNICO DE LEON 
/bnumclus 
CotformJ « 'a dbauMSo en ol 
Real decraio 's 51 ds abril da 1914, 
los Blumnoa á<? snr-acs8« cficial,.-» 
colegiada, q-.v: !Í;:rs.i üfsctwr su* 
matriculas, ií- bsrási hiesrio durnbte 
el me* d i abril próximo, m la Si ero • 
talla de este 1;-,.titulo > «n la ictrsm 
que « continuación se íxprwt: 
1. ° Soürlbr par medio d» una 
Instancia, qu; Í.;; f-cilit; r¿ ir.ipxasa 
y que ha de m;it* grana con una 
póliza de l l . " clase, las asignatu-
ras en que deseen sor examinados. 
2. ° Abonar por cada asignatura, 
•n concepto de matricula, diez pe-
seta* an papel de peges al Estado, 
poco l e trnftlí:r¿i, ni condicional-
mente, ninguna petición A» matricu-
la que no tr. Ig) ¡g dccumantsclán 




Ccnfcrr.is a lo dlspimin en «¡ 
Regiumcnto i n 29 ás soi.'íls.i.bía de 
1901 y tífjriosidonss pcrisrlort-r, 
losaittmcc;; qasssiílrei; a Ingresar 
en esto Instituto, yoJrán soücltario 
en este Secretaría duruite »1 mes 
do ibjl!procxlmoy cumplirlos si-
gulertssi ' .qüldto;: 
1. " Se licitud eictlía d« puilo y 
letra de! ¡r.terssstto, f,n '.'."ipa! rie 
11.a ciaart. 
2. " A(.rr.(l!!ijr por modio ú» ccr-
tlficijcióü doJ'Rrg'ítro clvli, ísbitla-
manta isgiliza-js, para aqavilos que 
no bayai nacido en fn provincia, qu« 
so» su^ys;»* da 4kz añot, por íc 
minos, ss>u» tfel dio ¿ f -xr-n-.en. 
5." Presentar «rlificscidn fa-
ailístiVíi ái>'bs>l«:s« Vacatado ote-
VÍC»I-3»Í'<!, según ia íá»¿. 
4.° Áboau- i.l.ico pes-ttas ec pa-
p;'i da jugos al Estado p'-r ¿Itrechos 
do txaiiii'ti, 2,50 an metálico por 
dtriciiO', d* expa-íhfita y Hit timbre 
nió'JilácO.IO. 
Q:.m>.!i cbpir.jeJo: d-.! «xsnnn 
d , ídariísoi Jos qua .?.ic3.in an titule 
aciK'emlzo. 
Neta ; m p o r ! ¡ : n t e . — s s 8 t o i 
tlfá, ni co áicíí.^a.it: «;c:¿idfc.¡-
i e alganc gas nc « t é oorapi to. 
S» .".¿vir-ne 'gaaime it» a ios l > 
t e r i J E ' í o s q.is «r. sjta S-ücratsrla * : 
sedará curto ~ nbguna árci'.!r«i-.£>s-
dóa qce ro tríígi S-A ÍZIÍ yair.i".;-
Vsnldas v **¡ aiaa peí la Admlnist'i-
clós ¿v, R-.nia; At.-s-ítsdsí i l t t i 
clsnda, confotm» fl io dispuesto'-^ 
la vlgAiite tey di ! Timbra. 
Lo que de orc-len de. Sr. Directo! 
.se anuncia pírs gsnets! conce!' 
misnto. 
León, 15 ¿e marzo ¿s 1322.«Ei 
Sscrítsrlo, Táretelo Saco. 
LEON 
Imp, de la DIpatacKn provinds!. 
